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Resultados de una explotación 
de fruticultura ecológica
La agricultura ecológica es una forma de producción agraria que se caracteriza por prescindir de
materias primas (fertilizantes, fitosanitarios, herbicidas, etc) de síntesis. Está regulada por el Reglamento
nº 2292/91 de la CEE. El reglamento de la C.E. nº 392/04, establece una protección para la Comunidad
Europea de los términos equivalentes: ecológico, biológico u orgánico. La legislación española que los
ratifica son: el RD 1852/1993, 506/2001 y el 1614/2005.
La producción ecológica satisface la demanda de consumidores que aprecian las cualidades
tradicionales de los alimentos (sabor, textura, ausencia de residuos de pesticidas...) y son contrarios a la
producción en masa que se realiza con ayuda de agroquímicos. La preferencia de los consumidores por
los productos de agricultura ecológica —llamada en otros países agricultura orgánica— está
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Las explotaciones orientadas a fruticultura están en continua adaptación. Hay mayor competencia
de productos y países y aumentan los costes. Hay explotaciones cuya rentabilidad es baja y deben
reorientar su producción. El cambio a la producción ecológica puede ser una alternativa especialmente
adecuada a las explotaciones familiares porque emplea más trabajo y exige técnicas cuidadosas de
producción a menor escala.
Conocer las posibilidades técnico-económicas de la agricultura ecológica puede ayudar a
progresar en el conocimiento de las técnicas agronómicas menos dependientes de insumos industriales,
basados en alto consumo de energía, y con materias primas (fertilizantes, fitosanitarios, piensos,
correctores...) cuyo efecto sobre el equilibrio biológico no es suficientemente conocido o produce
efectos perjudiciales. 
Uno de los aspectos limitantes para el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas no
procede de la técnica y economía de la producción sino de la dispersión de la oferta. Hay que ofrecer
suficiente producción que cumpla las condiciones establecidas para esta clase de productos, en lugares
donde se pueda concentrar la oferta para reducir los costes de comercialización.
Es necesario ofrecer información no sólo de los aspectos técnicos sino también de los
económicos. Aunque en fruticultura los resultados deben ser contrastados en periodos largos puede ser
útil cuanta información ayude a formar criterio para valorar las oportunidades de esta forma de
producción.
Resultados de la explotación.
Los resultados que se ofrecen
corresponden a una explotación orientada
a la producción de frutas de hueso y uva
de vinificación acogida a la Denominación
de Origen Calatayud, situada en el valle
del río Ribota, afluente del Jalón. Los
datos corresponden al periodo 2001 a
2006 incluidos.
La explotación está en la zona
climática límite para la fruticultura, pero
no carece de tradición y cualidades
reconocidas. La altitud de la comarca es
de alrededor de 750 metros. El riesgo de
heladas existe desde la segunda quincena
de octubre hasta la primera de mayo. Es
una comarca en el límite de aptitud para la
producción frutícola, pero que da calidad excelente de frutas y vino. Los suelos de regadío son suelos
de vega arcilloso-francos. Los suelos de secano en los que se cultivan viña, almendros y cerezos, son
de sedimentos arcillosos ricos en hierro.
Estructura productiva.
Los cuadros nº 1, 2 y 3 muestran la estructura productiva. La explotación combina cultivos de
secano y regadío. La relación entre ambas es del 75% de secano y 25% de regadío. Emplea
aproximadamente 1,2 unidades de trabajo familiar al año.
Desde el año 2001 está en proceso de inversión de capital funcional. Sin aumentar la superficie
de la explotación, el inmovilizado funcional (máquinas, instalaciones, plantaciones) ha aumentado un
34 % anual constante. La mayor inversión ha sido la mejora del regadío; se ha duplicado en cinco años,
sustituyendo riego a pie por localizado.
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La inversión en maquinaria y vehículo ha aumentado un 16% anual. Ha eliminando perales,
manzanos y cerezos viejos replantando ciruelos, cerezos, almendros y viña. También ha invertido
capital en la cooperativa a la que está asociada la explotación.
Resultados de la explotación.
El cuadro nº 4 muestra los resultados económicos por hectárea cultivada. El aumento anual
constante del margen bruto de la explotación ha sido del 16%. El margen bruto representa los recursos
obtenidos para el consumo de la familia e inversión en la explotación. 
El cuadro nº 6 muestra que la producción y precios son irregulares. Los rendimientos dependen
de los riesgos del clima. Es notable la caída de precio de la uva el año 2006. El valor de la producción
ha aumentado un 14,2% y los consumos de la explotación el 10,7%.
Cuadro nº 1. Estructura productiva de la explotación
Año 2006
Superficie de la explotación (ha) 18,9
Superficie de secano (ha) 14,0
Superficie de regadío (ha) 4,9
% superficie secano / superficie total 74
Unidades de trabajo anual 1,2
Hectáreas cultivadas por UTA 15,7
Parcelas en catastro 34
Superficie media de la parcela catastral 0,6
Potencia de tracción. CV por ha 3,7
Cuadro nº 2. Superficie de cultivos de la explotación en hectáreas 
y su variación desde el año 2001 al 2006
Año 2001 2006 Variación
Cultivos Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío
Viñedo para vinificación 1,67 1,26 1,42 1,48 - 0,25 0,22
Almendro 7,43 0,29 8,23 0 0,8 - 0,29
Cerezo 1,42 0,37 2,82 0 1,4 - 0,37
Ciruelo 0 3,57 0,28 3,43 0,28 - 0,14
Aromáticas 0,75 0 0,66 0 - 0,09 0
Peral 0,26 0 0 0 - 0,26 0
Manzano 0 0,09 0 0 0 - 0,09
Barbecho de arranques 1,77 0 0,56 0 - 1,21 0
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cuadro nº 4. Resultados económicos por hectárea. Euros
Variac.
AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 anual %
Ventas agrícolas 398,8 973,2 867,4 1.294,0 1.099,1 872,0 23,7
Variación de existencias de productos 166,5 8,6 170,5 -103,2 -243,4 -21,2 -
Producto de las actividades 565,3 981,8 1.037,9 1.190,7 855,7 850,8 10,1
Indemnizaciones por seguros actividades 204,6 305,7 0,0 344,9 274,2 313,6 10,6
Otros ingresos de explotación 63,3 71,6 25,7 25,4 16,7 19,3 -13,9
Subvención a la explotación 172,5 129,6 155,1 310,8 499,6 533,7 41,9
Valor de la producción 1.006 1.489 1.219 1.872 1.646 1.717 14,2
Consumos de explotación 181 302 374 528 434 278 10,7
Consumos materias primas para cultivos 28,9 155,9 84,1 341,9 150,6 96,6 46,8
Consumos de carburantes y lubricantes 37,5 40,9 74,0 38,6 46,6 31,4 -3,2
Reparaciones de  maquinaria 34,2 15,5 71,4 25,7 149,6 32,8 -0,8
Otras reparaciones 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
Seguros de cultivos 54,2 53,7 62,8 56,1 35,6 44,0 -3,8
Seguros de maquinaria 12,9 13,5 18,1 19,1 37,8 37,8 38,6
Servicios profesionales 10,5 17,3 40,5 29,6 11,9 33,2 43,3
Otros suministros y servicios 0,0 0,0 0,9 3,3 1,2 1,9
Tributos 3,0 5,3 21,8 9,4 0,3 0,3 -18,2
Valor añadido por la empresa 824 1.187 845 1.344 1.212 1.439 14,9
Gastos de personal y seguridad social 80,2 82,8 83,5 91,4 93,2 100,3 5,0
Margen bruto de explotación 744 1.104 762 1.253 1.119 1.339 16,0
Dotaciones para amortización del inmovilizado 166,5 291,6 362,9 395,7 282,6 284,4 14,2
Margen neto de explotación 578 812 399 857 837 1.055 16,5
Gastos financieros 0,0 0,0 26,6 26,2 25,9 31,8 -
Margen de las actividades ordinarias 578 812 372 831 811 1.023 15,4
Subvenciones de capital pasadas a ejercicio 30,9 0,0 93,0 0,0 0,0 0,0 -
Margen antes de impuestos 609 812 465 831 811 1.023 13,6
Cuadro nº 5. Evolución de resultados por hectárea. Euros
Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Valor de la producción 1.006 1.489 1.219 1.872 1.646 1.717
Consumos de explotación 181 302 374 528 434 278
Valor añadido por la empresa 824 1.187 845 1.344 1.212 1.439
Margen bruto de la explotación 744 1.104 762 1.253 1.119 1.339
Margen neto de la explotación 578 812 399 857 837 1.055
Margen de las actividades ordinarias 578 812 372 831 811 1.023
Gráfico nº 1. Evolución de resultados por hectárea
Cuadro nº 6. Valor de la producción total de los cultivos (Euros)
Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ciruelas Producción (kg) 1.460 4.000 8.410 4.932 6.758 1.144
Precio (€/kg) 1,606 1,326 1,278 1,766 1,632 1,860
Producto (€) 2.345 5.305 10.750 8.709 11.027 2.128
Cerezas Producción (kg) 1.680 2.672 722 2.197 3.168 2.322
Precio (€/kg) 2,935 2,067 3,059 2,939 2,125 2,824
Producto (€) 4.931 5.523 2.208 6.458 6.731 6.558
Almendras Producción (kg) 3.166 1.561 1.561 2.936 1.470 1.977
Precio (€/kg) 1,313 2,190 2,190 2,042 2,036 1,584
Producto (€) 4.156 3.418 3.418 5.004 2.993 3.131
Viña Producción (kg) 10.260 14.597 10.364 7.091 11.020 11.460
Precio (€/kg) 0,175 0,185 0,315 0,252 0,259 0,043
Producto (€) 1.800 2.700 3.268 1.787 2.856 493
Peras Producción (kg) 228 - - - - -
Precio (€/kg) 1,112 - - - - -
Producto (€) 254 - - - - -
Comparación de resultados de la explotación.
Se han comparado los resultados de la explotación de los años 2002, 2003 y 2004, con los
equivalentes de las explotaciones con orientación frutícola de Aragón procedentes de la Red Contable
Agraria, orientadas a cultivos permanentes. (Cuadro nº 7).
La explotación muestra una estructura territorial semejante a la del grupo de la red contable. El
activo total no es comparable porque los datos del capital circulante de la explotación no incluyen las
partidas de adelantos a cultivos y tesorería. El valor añadido bruto (margen bruto) de la explotación
ecológica es superior. El valor añadido neto es semejante al del grupo porque la inversión y los gastos
de amortización del inmovilizado en la explotación son mayores.
De esta comparación se deduce que la explotación, estando en proceso de formación de nuevas
plantaciones, tiene resultados semejantes a las de orientación y dimensión parecida. En una situación de
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Cuadro nº 7. Comparación de resutados entre la explotación y las orientadas a cultivos permanentes.
Red contable agraria. Aragón
AÑO 2004 2003 2002
Explotaciones representadas Aragón Explotación Aragón Explotación Aragón Explotación
I    CARACTERÍSTICAS GENERALES
SAU total (ha) 18,9 18,9 18,7 18,9 20,2 18,9
SAU en propiedad (ha) 18,2 18,9 17,6 18,9 19,2 18,9
SAU en regadío (ha) 1,5 4,9 1,2 4,9 1 4,9
Mano de obra total (uta) 1 1,3 1 1,3 1,2 1
Mano de obra asalariada (uta) 0,2 0 0,2 0 0,2 0
II   PRODUCCIÓN final (€) 16.028 22.481 18.101 19.596 20.559 18.536
III. GASTOS (€) 12.122 19.963 12.349 17.162 11.674 12.987
Gastos de los cultivos 4.758 10.095 4.537 7.821 4.648 5.819
Otros costes 3.682 9.869 3.906 9.341 3.513 7.169
Amortizaciones 1.079 7.470 974 6.851 1.432 5.505
Salarios y cargas sociales 2.214 1.726 2.548 1.576 1.766 1.563
Arrendamientos pagados 82 0 90 0 114 0
Intereses pagados 88 495 104 503 82 0
Contribuciones e impuestos 219 178 190 411 119 101
IV BALANCE (€)
Inmovilizado material 50.055 92.993 46.190 83.840 51.682 60.029
Tierras 38.367 22.286 34.375 22.286 35.145 22.286
Cultivos permanentes 5.330 18.085 5.546 16.930 8.641 15.472
Edificios y mejoras 3.176 38.218 3.557 27.982 2.777 3.346
Maquinaria y equipo 3.182 14.404 2.712 16.642 4.902 18.925
Ganado reproductor 0 0 217 0
Activo circulante 56.221 7.446 48.688 7.571 30.646 6.637
ACTIVO (€) 106.276 100.439 94.878 91.411 82.328 66.666
Fondos propios 104.022 97.677 93.120 88.003 80.468 62.444
Acreedores largo plazo 2.137 2.692 1.788 3.366 1.861 4.207
Acreedores corto plazo 117 70 0 42 5 15
PASIVO (€) 106.276 100.439 94.908 91.411 82.334 66.666
V RESULTADOS (€)
Producción final agraria 16.028 35.338 18.101 24.765 20.536 28.106
Valor añadido bruto a coste factores 14.286 25.066 16.827 16.553 18.350 22.187
Valor añadido neto a coste factores 13.207 17.596 15.853 9.702 16.918 16.682
VI RATIOS
Producción bruta vegetal (€) /SAU 821 1.191 948 1.038 995 982
Costes específicos cultivos (€) /SAU 109 528 105 374 100 302
Valor añadido neto (€) /UTA 13.207 13.535 15.853 7.463 14.098 16.682
Producción bruta/Activo circulante (%) 29 302 37 259 67 279
Valor añadido neto/Activo (%) 12,43 17,52 16,71 10,61 20,55 25,02
Valor añadido neto/Fondos propios (%) 12,70 18,01 17,02 11,02 21,02 26,72
Fondos propios/Activo (%) 97,88 97,25 98,15 96,27 97,74 93,67
Fondos ajenos/Activo (%) 2,12 2,75 1,85 3,73 2,26 6,33
Nota: El capital circulante de la explotación no contiene las partidas de adelantos a cultivos y tesorería.
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